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ществуют некоторые правовые вопросы в организации деятельности данного 
субъекта, институт является востребованным и значимым для общества. 
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На современном этапе развития государства и общества функциони-
рует система органов, которая реализует функции по обеспечению защиты 
прав ребенка и контролем за их исполнением. Важно отметить, что на 
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практике, не всегда обеспечивается комплексный подход к соблюдению 
прав и защиты детей. С появлением должности Уполномоченного по пра-
вам человека в РФ показало, что возложенные на него функции не всегда 
позволяют эффективно обеспечить защиту интересов и восстановить на-
рушенные права детей. Об этом свидетельствуют статистика. 
Статистические данные показывают, что свыше 640 тысяч нарушений 
прав и интересов несовершеннолетних были выявлены в России в 2017 году. 
За четыре месяца 2018 года было выявлено свыше 255 тысяч нарушений прав 
и интересов детей, в суды направлено более 28 тысяч исков и заявлений [2]. 
Данная статистика указывает на необходимость усовершенствования не 
только нормативно правовой базы по защите прав и законных интересов де-
тей, но также внедрить процедуру медиации в образовательные организации, 
с должностью школьного уполномоченного по правам ребенка. 
В условиях образовательных учреждений функции, которые возложе-
ны на институт Уполномоченного по правам ребенка, реализуются в виде 
служб школьной медиации, служб примирения. Службы примирения состоят 
из педагогов, учеников и уполномоченного по правам ребенка в образова-
тельном учреждении. Данная служба складывается на добровольной основе, 
деятельность службы примирения направлена на решение возникающих 
конфликтов, профилактику противоправных деяний среди несовершеннолет-
них, а также на усовершенствование взаимоотношений среди детей и подрос-
ток, которые складываются в образовательном учреждений. Все участники 
должны пройти специальную подготовку для проведения процедуры медиа-
ции, уметь оперировать полученными знаниями на практике. 
Чтобы детально разобраться в данной проблеме необходимо выде-
лить ряд задач, которые выполняют службы школьной медиации в образо-
вательном учреждении [1]: 
реализовать систему защиты, помощи и гарантий прав и интересов 
ребенка любого возраста, осуществлять профилактическую, а также кор-
рекционную работу с ребенком, который попал в трудную жизненную си-
туацию или же находится в социально опасном положении; 
обеспечить судебное или досудебное сопровождение детей, у кото-
рых возникли проблемы с законом; 
уменьшить число конфликтов в образовательной организации, а так-
же значительно сократить число противоправных деяний среди несовер-
шеннолетних; 
создать условия для повышения квалификации работников в образо-
вательном учреждении по защите прав и интересов детей; 
предоставить свободный доступ к процедуре медиации семье и де-
тям, а также обеспечить открытость в деятельности службы в области за-
щиты прав и интересов детей; 
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организовать взаимодействие с учреждениями, деятельность которых 
направлена на профилактику правонарушений среди детей и подростков; 
возможность участия общественных организаций в решении возни-
кающих конфликтных ситуаций, а также в профилактике правонарушений 
в образовательной организации. 
Процедура медиации в образовательной организации направлена на при-
нятие решений, которые приняты на основе всеобщего согласия, с учетом мне-
ний каждого участника, а значит решение должно удовлетворить интересы ка-
ждой из сторон [4]. Все это будет характеризовать медиацию в образовательном 
учреждении как успешную деятельность по реализации функций службы. 
Выделяют несколько целей метода медиации в образовательной ор-
ганизации [3]: 
создание безопасной среды и благоприятных условий для развития 
отдельной личности, которая способна самостоятельно принимать реше-
ния и нести ответственность за свои действия; 
воспитать культуру поведения в конфликтной ситуации, которая ос-
нована на медиативном мировоззрении. В основе этого будут лежать такие 
нравственные принципы как признание жизни человека наивысшей ценно-
стью, уникальность личности, уважение прав и свобод другого человека; 
повысить качество жизни участников учебного процесса с помощью 
медиативных методов, которые будут основаны на уважительном отноше-
нии друг к другу, доброжелательности, открытости. 
Таким образом, при создании безопасной среды с помощью медиатив-
ного подхода в образовательной организации, можно с уверенностью сказать 
о праве и возможности каждого участника воспитательного процесса защи-
тить, а также отстоять свои интересы, признавая равное право за своим оппо-
нентом реализовать свои интересы, без нанесения ущерба другим. 
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